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ABSTRAK
Dwi Ardian Syah, 2017. SIMULASI PADAMASALAHKEBANGKRUTAN PENJUDI.
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sebelas Maret.
Perubahan nilai modal dari waktu ke waktu pada masalah kebangkrutan penjudi
mengikuti proses stokastik. Pada masalah kebangkrutan penjudi diberikan asumsi ba-
tasan pemain sebanyak 2 penjudi yaitu A dan B, serta permainan ditinjau dari salah
satu penjudi yaitu penjudi A. Dimulai dengan modal awal sebanyak k dan modal total
sebanyak N , penjudi dapat menang atau kalah pada permainan selanjutnya dengan
nilai probabilitas p dan q. Probabilitas penjudi memperoleh atau kehilangan seluruh
modal disebut probabilitas absorpsi, dan nilai harapan dari banyaknya permainan sam-
pai penjudi menang total atau bangkrut disebut ekspektasi banyaknya permainan.
Tujuan penelitian ini adalah menyimulasikan dan menginterpretasikan masalah ke-
bangkrutan penjudi dengan menentukan nilai probabilitas kemenangan p, probabili-
tas kekalahan q, dan modal awal k. Pada penelitian ini ditentukan nilai probabilitas
p = q = 0:5, p = 0:4 dan p = 0:6 dengan diberikan k = 60. Hasil dari penelitian ini
adalah, jika p = q = 0:5 maka kemungkinan penjudi A dapat menang total adalah lebih
besar (kemungkinan bangkrut lebih kecil) serta bermain lebih sedikit untuk mempero-
leh seluruh modal, jika nilai p = 0:4 maka kemungkinan penjudi A menang total lebih
kecil (kemungkinan bangkrut lebih besar) serta bermain lebih banyak untuk mempe-
roleh seluruh modal, dan jika nilai p = 0:6 maka kemungkinan penjudi A menang total
lebih besar (kemungkinan bangkrut lebih kecil) serta bermain lebih sedikit untuk mem-
peroleh seluruh modal. Berdasarkan hasil analisis simulasi, dapat disimpulkan bahwa
probabilitas menang total atau kebangkrutan penjudi A, serta ekspektasi banyaknya
permainan yang dilakukan dipengaruhi oleh nilai p dan q, serta k yang diberikan.
Kata kunci: kebangkrutan penjudi, probabilitas absorpsi, ekspektasi banyaknya perma-
inan, simulasi.
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ABSTRACT
Dwi Ardian Syah, 2017. SIMULATION OF GAMBLER'S RUIN PROBLEM. Fa-
culty of Mathematics and Natural Sciences. Universitas Sebelas Maret.
The changes amounts of the capital in the gambler's ruin problem in a certain
time follow the stochastic process. In the gambler's ruin problem, there are only two
gambler's considered, that are A and B. The games are focused on the capital changes of
gambler A. Started from the initial capital of k and the total capital of N , the gambler
may win or lose on the next game with the probability of p and q. The probability of
the gambler in gaining or losing the total of capital is called the absorption probability,
and the expected value of the numbers of games until the gambler is totally wins or
ruins is called the expected duration.
The aims of the research are to simulate and to interpret the gambler's ruin problem
by determining the winning probability p, losing probability q, and the initial capital
k. In this research, the value of probability was given by p = q = 0:5, p = 0:4 and
p = 0:6, with k = 60. The research results for the games are, if the value of p = q = 0:5
then the winning probability of gambler A would be higher (the ruin probability would
be lower) as well as playing less duration for gaining the total of capital, if the value of
p = 0:4 then the winning probability of gambler A would be lower (the ruin probability
would be higher) as well as playing much duration for gaining the total of capital, and
if the value of p = 0:6 then the winning probability of gambler A would be higher
(the ruin probability would be lower) as well as playing less duration for gaining the
total of capital. Based on the analysis simulation results, it can be concluded that the
probability of the totally wins or ruins of gambler A, as well as the expected duration,
depends on the given value of p, q, and k.
Keywords: gambler's ruin, absorption probability, expected duration, simulation.
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MOTO
"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada
Tuhanmulah engkau berharap."
Q.S. Al-Insyirah
94 : 5-8
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